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Det 
nødvendige 
museum
En kritisk diskursanalyse
Den ny museumsdirektør på Post & Tele 
Museum ønsker at skabe et nødvendigt 
museum, der løser velfærdsopgaver og skaber 
kritisk reflekterende borgere. Hvordan 
forholder målgruppen af unge sig til diskurser 
om nødvendighed, velfærd og kritisk sans i en 
museal kontekst?
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